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OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de la presente cartilla, 
el trabajador-alumno estará capacitado para ex­
plicar oralmente o por escrito las generalidades 
de un vehfculo. El objetivo se considerará lo­
grado si el alumno diferencia con facilidad las 
diversas partes constitutivas de un vehfculo 
automotor, asf como el tipo a que pertenece. 
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VEHICULOS AUTOMOTORES 
Un vehículo autom.otor consta de varios miles de piezas, cada 
una de las cuales cumple una función especifica. Algunas de 
ellas se mueven de manera sincronizada,pues de otra forma el 
vehículo funcionaría irregularmente o no funcionaría en absolu­
to. Muchas de las piezas del automotor están construidas con 
tolerancias muy pequeñas (hasta de una centésima de milímetro), 
pues el papel que juegan requiere gran precisión. Por otra par­
te, en la fabricación de un vehículo se emplean cerca de 60 
materiales diferentes, desde el acero de alta pureza hasta las 
fibras de nylon. 
Para comprender el funcionamiento del automóvil, podemos dividir­
lo en ocho grupos de piezas: 
A. Chasis E. Sistema de suspensión
B. Carrocería F. Sistema de dirección
c. Motor G. Sistema de frenos




Está constituido por el bastidor y los diferentes sistemas que 
conforman los mecanismos del vehículo {fig.l). 
El ba4tido1t.: es la pieza principal en la estructura del vehfcu­
lo. Puede tener diferentes formas, siendo los más comunes el de 
perfil estampado {fiq.2) y el de tipo plataforma (fig.3). 
Montados sobre el bastidor, se encuentran los diferentes elemen­
tos que componen los sistemas del vehfculo. Estos son: 
Fig. 2 
Fig. 3 
Moto1t.: mecanismo encargado de proveer la fuerza necesaria para 
mover el vehículo. 
Si4tema de t1t.an4mi4i6n: mecanismo encargado de transmitir a las 
ruedas motrices las revoluciones y la fuerza del motor. 
Si4tema de 4U4penói6n: sirve para absorber las irregularidades 
del camino, con el fin de obtener una marcha segura. 
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Siótema de di�eeei6n: tiene por misión dirigir e1 desplazamiento 
del vehículo. 
Siótema de 6�eno: tiene por finalidad detener total o parcialmen­
te el vehículo. 
Siótema eléet�ieo: es el encargado de asegurar la puesta en mar­
cha del motor, el encendido y el funcionamiento de diversos acce­
sr.rios eléctricos del vehículo como luces, pito, etc. 
B, CARROCERIA 
Es la estructura que se monta sobre el chasis -y cuyo diseño está 
acondicionado para el transporte de personas o carga. Puede_ ser 
de tres ti pos: 
1. �ndependiente: se denomina asf por estar totalmente separada
del chasis. Se fija a éste mediante tornillos o abrazaderas
(fiq. 4).
Fig. 4 
2. Autopo�tante: es aquella que va fija al bastidor por soldadu­
ra (fig.5).
Fi g. 5 
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3. Monoca�co: es aquella  que forma una sol a estructura con el
bastidor (fig. 6).
Fig. 6
De acuerdo con la forma, uso y características, los vehículos pueden 
ser de .tu1t.ümo {figs. 7, 8, 9 y 10) y de ca1t.ga (figs . 11, 12, 13, 
y 14) dentro de los cuales existe una gran variedad de marcas y 
modelos .  
Fig. 7 Sedán Fig. 8 Convertible 
Fig. 9 Station Wagon Fig. 10 Sus 
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Fig. 11 Camioneta 
C, MOTOR 
Fig.13 
Fi g. 12 Furgón 
F i g . 14 Camión 
Consta de más 150 piezas móviles que actGan en forma sincroni­
zada para dar al eje cigUeHal un movimiento que finalmente se­
rá transmitido a las ruedas del vehículo. El sistema de al,¿me.n­
taQ,¿6n le provee de combustible, el de lub�,¿cac,¿6n aceita sus 
piezas para hacer más eficiente su operación y disminuir el 
desgaste, y el de �e.6�,¿ge.�ac,¿6n o e.n6�,¿am,¿e.nto permite la cir­
culación de agua por aquellas partes que alcanzan altas tempe­
raturas durante el funcionamiento. 




D, SISTEMA DE TRANSMISION 
Es el encargado de transmitir a las ruedas la fuerza producida 
por el motor. Está compuesto por la caja de cambios, el embra­
gue, el cardán (no en todos los vehículos), el par cónico, el 
diferencial y los semi-ejes (fig.16). 
E, SISTEMA DE SUSPENSION 
Fig.16 
Su objetivo es proteger a los ocupantes del vehículo contra 
las irregularidades del terreno y proporcionarles así comodi­
dad durante el viaje. Los tres tipos más comunes de suspensión 
son: por ballestas (o iáminas), por resortes helicoidales y 
por barras de torsión. En la figura 17 se pueden observar los 
tres tipos. También colaboran en la suspensión los neumáticos 
y los asientos. 
Fig.17 
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F, SISTEMA DE DIRECCION 
Es el que permite al conductor orientar a voluntad las ruedas 
delanteras para variar la dirección de marcha del vehículo 
(fig.18). 
Fig.18 
G, SISTEMA DE FRENOS 
Al accionar los componentes de este sistema (fig.19), el ve­
htculo detiene su marcha. Aunque en la operación de frenado 
participan varios elementos, la detención del vehículo se 
logra en última instancia, por la presión que ejercen unas 
bandas de material resistente sobre determinadas piezas gi­
ratorias de las ruedas. 
Los frenos pueden ser accionados hidráulica o neumáticamente, 
o sea,que la presión se comunica mediante un agente líquido
o a través de aire comprimido, respectivamente.
Según la forma en que presionan los elementos giratorios de las 
ruedas, los frenos pueden ser : 
- Ve c.a.mpa.na. (o tambor),como el que se observa en la figura20a,
donde dos zapatas, cada una con su banda de fricción, presio­
nan sobre la cara interior de la campana o tambor.
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ve J��cu (fig.cOb), donde un par de pastillas se oprimen con­
tra las caras de un c..lisco metálico que está unido a la rueda. 
Los vehículos suelen estar equipados, además, con un freno de 
estacionamiento que puede ser mecánico o eléctrico, aunque este 
último es poco empleado. 
Fig.19 
H, SISTEMA ELECTRICO 
Fig.20 
La batería provee la energía necesaria para poner en marcha el 
vehículo. Ella forma parte del sistema eléctrico, el cual está 
compuesto además por el motor de arranque, el circuito de en­
cendido, el generador (que puede ser alternador o dínamo) y 
otros circuitos eléctricos que accionan los sistemas de señaliza­
ción luminosa y acústica y los accesorios del vehículo (limpia­
parabrisas, calefacción, radio, etc.). Los componentes del sis­
tema eléctrico se presentan en la figura 21. 
Fig.21 
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